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 چکیده
ثیوبری جسوی ٍ رٍاًی ثرای هراقجیي ّوراُ جِ ثیوبراى هجتلا ثِ آلسایور، ثب افسایص خطرات اثتلا ثِ هذّت ِ هراقجت طَلاًییارا سمینه و هدف:
 هطبلؼِ حبضر ثب ّذف تؼییي ارتجبط سلاهت ػوَهی ٍفطبر ثبر هراقجتی در زًبى هراقجت کٌٌذُ از سبلوٌذ هجتلا ثِ آلسایور اًجبم ضذ. .است
سبل کِ از ٍاثستگبى درجِ یک سبلوٌذ هجتلا ثِ آلسایور ثَدُ ٍ  06تب  81زى  051، هقطؼی از ًَع ّوجستگی در ایي پژٍّص :مواد و روشها
جوغ آٍری  دادُ ًذ. اًتخبة ضذ هستوررٍش ًوًَِ گیری هبُ ثِ ػْذُ داضتٌذ، ثب 6 حذّاقل هذّت ثِ سبلوٌذ هجتلا ثِ آلسایور راهستقین از هراقجت  
پرسطٌبهِ سلاهت ػوَهی ٍ فطبر ثبر هراقجتی جوغ آٍری ٍسیلِ  ثِدادُ ّب اًجبم گرفت. هحیط پژٍّص اًجوي آلسایور ایراى ثَد.  98ّب در سبل 
ثب در ًظر گرفتي  ٍثِ هٌظَر دستیبثی ثِ اّذاف پژٍّص از  درصذ فراٍاًی،  تجسیِ ٍ تحلیل ضذ. 61ًسخِ  SSPSگردیذ ٍ ثب استفبدُ از ًرم افسار 
 استفبدُ گردیذ.ّبی آهبری تی هستقل، آًبلیس ٍاریبًس ٍ آًبلیس رگرسیَى  آزهَى، 0/50سطح هؼٌب داری
، تأ ّل% هراقجت کٌٌذگبى ه57/3سبل) ثَدًذ.  15 -06هراقجت کٌٌذگبى  در هرحلِ هیبًسبلی (% 83ًتبیج حبصل از هطبلؼِ ًطبى داد کِیافته ها:
% از ًظر ًسجت خَیطبًٍذی، دختر سبلوٌذ 66% سطح تحصیلاتی دیپلن ٍ ثبلاتر ٍ 56/3% خبًِ دار% ، 28ط، اقتصبدی هتَسّ ٍضؼیّت% دارای 27/7
% هراقجیي 42ّوچٌیي یبفتِ ّب ًطبى داد کِ  .هبُ ثِ ػْذُ داضتٌذ 6-21هذّت ٍلیت هراقجت از سبلوٌذ خَد را ثرایؤ% هس42هجتلا ثِ آلسایور ثَدًذ کِ
ضریت ّوجستگی پیرسَى  ًطبى داد کِ  ثیي سلاهت ػوَهی  .% از هراقجیي فطبر ثبر هراقجتی ثبلایی را داضتٌذ26 ػوَهی هطلَة داضتِ ٍسلاهت 
. یؼٌی ثب کبّص سلاهت ػوَهی فطبر ثبر هراقجتی افسایص )=P0/000، =r0/166(ٍ فطبر ثبر هراقجتی ّوجستگی  هؼکَس هؼٌبداری ٍجَد دارد 
 ثر ػکس.هی یبثذ ٍ 
سلاهت هراقجیي از سبلوٌذاى هجتلا ثِ ،  ثِ ٍجَد ارتجبط هؼٌبدار ثیي سلاهت ػوَهی ٍ فطبر ثبر هراقجتی در ایي هطبلؼِ تَجِّثب نتیجه گیزی:
 دارد.  از سَی حرفِ ّبی ثْذاضتی ٍ ارایِ کٌٌذگبى خذهبت ثْذاضتی تَجِِّ ثْذاضتی هْن است کِ ًیبزهٌذ ألآلسایور یک هس
 .، فطبر ثبر هراقجتیسبلوٌذ، ثیوبری آلسایور، هراقت، سلاهت ػوَهی : کلیدی واژه های
 
 مقاله پژوهشی
 ...ارتثاط علاهت ػوَهی ٍ فؾار تار هزالثتی زر سًاى
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اس آًدا وِ تیواراى زر خاهؼِ ًیاسهٌس ووه هزالثیي 
ی تزذَرزار اعت ت ذافّّغتٌس، علاهت هزالة اس اّویّ
. زر زِّ ّای اذیز هؾرـ ؽسُ اعت وِ تیواری )1(
لِ تشري تْساؽتی ٍ علاهتی هتؼالة أآلشایوز، یه هغ
عال  56تالای  تافشایؼ عي اعت وِ ؽیَع آى زر خوؼیّ
ِ هزالثت ی% اعت. ارا01/3% تا 3/6زر حسٍز 
ثِ تیواراى هثتلا تِ آلشایوز، تا افشایؼ ذغزات هسّت عَلاًی
اتتلا تِ تیواری خغوی ٍ رٍاًی تزای هزالثیي ّوزاُ 
% اس هزالثیي، فؾار 06. هغالؼات ًؾاى زازُ اًس وِ )2(اعت
رٍاًی  ًاؽی اس هزالثت را تِ ػٌَاى ًتیدِ ای اس اػوال 
هرتل اػضای ذاًَازُ، ًثَز تَاى هزالثت اس تیوار، اس وار 
تِ ًظارت ًشزیه تز رٍی تیوار، تیاى  افتازگی تیوار ٍ ًیاس
آهسُ اس  زعت ِتلاػات ). تز اعاط آذزیي اعّ3وززُ اًس(
تزذی وؾَرّا اس خولِ اعپاًیا، ایي گًَِ تیاى ؽسُ اعت 
% اس هزالثیي غیز حزفِ ای  تزای افزاز 48وِ تیؼ اس 
ٍاتغتِ را سًاى تؾىیل هی زٌّس ٍ فؾار تار هزالثتی 
ىلات خغوی ٍ رٍاًی را افشایؼ آهسُ،  تزٍس هؾ ٍخَز ِت
ت هزالة را تزای هزالثت زازى تحت الؾؼاع زازُ ٍ ظزفیّ
.اغلة ایي افزاز احغاط هی وٌٌس وِ )4(لزار هی زّس 
لسرت آًْا تزای وار وززى ون اعت ٍ تیؾتز اٍلات ذغتِ 
ع، اذتلال ر، تٍَّْ ًاتَاى تِ ًظز هی رعٌس. عززرزّای هىزّ
زر ذَاتیسى ٍ تغییز ػازات هزتَط تِ غذا ذَرزى ًیش زر 
ایي افزاز ٍخَز زارز. افغززگی، احغاط زرهاًسگی ٍ 
احغاط تِ زام افتازى زر وار، ترؾی اس هؾىلات ّیداًی 
 .)5(ایي افزاز اعت 
 57زر هیاى هزالثیي، سًاى هْن تزیي گزٍُ، یؼٌی 
زرفس هزالثیي ذاًَازگی را تِ ذَز اذتقاؿ هی زٌّس 
. اگزچِ هزالثت اس عالوٌس ٍظیفِ تواهی اػضای )6(
پغز ٍ ّن اگز زر ذاًَازُ ّن  ،لیىيٍ؛)7(ذاًَازُ  اعت 
زذتزاى ًمؼ هزالة  لاًزذتز حضَر زاؽتِ تاؽس، هؼوَ
ِ را تِ ػْسُ هی گیزًس ٍ تزای ایفای ًمؼ ّای ذَز لیّاٍّ
هدثَر تِ اس ذَزگذؽتگی ٍ ًازیسُ اًگاؽتي رفاُ ٍ 
ّای سیازی  تِ چالؼ تَخِّ. تا )8(ذَز هی تاؽٌس  تْشیغتی
وِ زر سهیٌِ ارایِ هزالثت زر هٌشل تزای سًاى ٍخَز زارز، 
ّای هزتَط  ّایی چَى ًمؼ تٍلیّغؤاهز هزالثت تا عایز ه
تِ ذاًَازُ، ؽغل ٍ ٍظایف ذاًِ زاری تساذل یافتِ ٍ 
هٌدز تِ احغاط فزعَزگی هی ؽَز وِ ایي اهز هَخة 
هغتؼس ؽسى فزز هزالة، زر اتتلا تِ اذتلالات خغوی 
 .)9(هشهي ٍ هؾىلات رٍاًی هی ؽَز 
زر ایزاى ًیش، خاهؼِ سًاى تِ زلایل هرتلف زر 
همایغِ تا هززاى اس هؾىلات ٍ هغائل تیؾتزی رًح هی 
تزًس، تِ عَری وِ زر زعتزعی تِ آهَسػ، اؽتغال ٍ 
 حمَق ذَززرهاًی ٍ ًیش تْزُ هٌسی اس  _ذسهات تْساؽتی
ماى ایزاًی تِ یىغاًی تز ذَرزار ًیغتٌس. هحمّ ٍضؼیّتاس 
هغاػس  ٍضؼیّتایي  ًتیدِ رعیسُ اًس وِ سًاى زر ایزاى اس 
علاهتی تز ذَرزار ًیغتٌس ٍ ّوگام تا سًاى زیگز وؾَرّا، 
ّای فیشیَلَصیىی ٍ رٍاًی را  ووثَزّای تسًی ٍ آعیة
لاػات زر هَرز ًیاسّای . ووثَز اعّ)01(تدزتِ هی وٌٌس 
ّا ٍ ضؼف ارتثاط تیي  علاهتی سًاى، پزاوٌسگی پضٍّؼ
ِ ذسهات، یت، تزًاهِ ریشی ٍ اراپضٍّؼ، هسیزیّ
ـ، اس هؾىلات ت هٌاتغ ٍ ًیزٍی اًغاًی هترقّهحسٍزیّ
افلی تَعؼِ علاهت زر ایزاى هی تاؽس. زر تغیاری اس 
علاهت سًاى، ًتیدِ ػولىزز تَام  ٍضؼیّتهَارز، 
تی، اختواػی، عیاعی ٍ التقازی ز هسیزیّفزآیٌسّای هتؼسّ
ت اس حك علاهت اعت وِ هٌدز تِ ًاتَاًی سًاى ٍ هحزٍهیُ
ار ال پزعتاری زر آهَسػ تیو). ًمؼ فؼّ11آًْا هی ؽَز (
ٍ ذاًَازُ، زرتارُ ازارُ ٍ هزالثت تیواری هشهي تِ عَر 
ی گوؾسُ اس پاعد حزفِ ای خاهغ ٍ ول ًگز یهتساٍل، خش
وِ  رغن ایي ). ػلی21ًغثت تِ تیواری آلشایوز اعت (
تحمیمات سیازی زر سهیٌِ هؾىلات هزالثیي ٍ ووثَز 
ٌَّس زر راتغِ تا  ،لیىي؛ اعتحوایت اس ایؾاى اًدام ؽسُ 
سًاى هزالثت وٌٌسُ اس عالوٌس هثتلا تِ علاهت  ٍضؼیّت
تِ زرعتی اًدام ًؾسُ اعت. تی ؽه آلشایوز، هغالؼِ ای 
حوایت اس هزالثت وٌٌسگاى ذاًَازگی ّن تِ ذاعز ذَز 
آًْا ٍ ّن تِ ذاعز عالوٌسی وِ تحت هزالثت ایي افزاز 
 حغیٌی ٍ ّوىار
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 ).1ضزٍری هی تاؽس ( ،ٍخَز زارز
اى زر خاهؼِ ٍ ًمؼ ت خایگاُ سًتِ اّویّ تَخِّتا 
لاع اس علاهت سًاى ٍ آًْا زر تَعؼِ ّوِ خاًثِ وؾَر، اعّ
هی تَاًس هثٌای تزًاهِ ریشی ّا ٍ  ،فؾار ًاؽی اس هزالثت
ٍ  ٍضؼیّتّای هٌاعة زر خْت افلاح  عیاعت گذاری
تؼییي  تا ّسف هغالؼِ حاضزپیؾزفت سًاى لزار گیزز. 
ارتثاط علاهت ػوَهی ٍ فؾار تار هزالثتی زر سًاى هزالثت 
 اًدام گزفتِ اعت.وٌٌسُ اس عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز 
 
 مواد و روشها
پضٍّؼ حاضز یه هغالؼِ همغؼی اس ًَع 
زّای علاهت ػوَهی ٍ فؾار زر آى هتغیّ .ّوثغتگی اعت
تار هزالثتی زر سًاى هزالثت وٌٌسُ اس عالوٌس هثتلا تِ 
ؽاهل هَرز عٌدؼ لزار گزفت. خاهؼِ پضٍّؼ آلشایوز 
اس ٍاتغتگاى ِ،عي زاؽت عال 06تا  81 ی تَز وِ تیيسًاً
هغتمین زرخِ یه عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز تَزُ ٍ هزالثت  
 6 حسّالل هسّت آلشایوز را تِعالوٌس هثتلا تِ ٍ ًگْساری اس 
ن تِ ستاى فارعی، ّوچٌیي تَاًایی تىلّ هاُ تِ ػْسُ زاؽتٌس.
 وِ عَری ِػسم زاؽتي تیواری رٍاًی ٍ خغوی هشهي (ت
ٍاتغتِ تِ هزالثت ؽرـ ثالث تاؽٌس)،ػسم عاتمِ هقزف 
ػسم اذتلال ؽٌَایی، ًیش  اس  ٍ رٍاى گززاى زارٍ ٍ هَازّ
خوغ آٍری زیگز هؼیارّای ٍرٍز تِ ایي پضٍّؼ تَز.
حدن ًوًَِ زر عغح اًدام گزفت. 98لاػات زر عال اعّ
ًفز تزآٍرزُ ؽس.  051%، 08% ٍ تَاى آسهَى 59اعویٌاى 
ّسف اس اًدام هغالؼِ تزای افزازی وِ توایل تِ ؽزوت زر 
هحیظ پضٍّؼ تَضیح زازُ ؽس.  ،زاؽتٌس را پضٍّؼ
اس رٍػ اًدوي آلشایوز ایزاى ٍالغ زر ؽْز تْزاى تَز.
ًوًَِ گیزی هغتوز ٍ هثتٌی تز ّسف اعتفازُ ؽس.ؽزوت 
وٌٌسگاى ّز سهاى وِ توایل زاؽتٌس حك ذزٍج اس تحمیك را 
ت آًْا لاػااعّ زاؽتٌس ٍ تِ آًاى اعویٌاى زازُ ؽس وِ تواهی
 هؾرقات فززی ٌاهِپزعؾهحزهاًِ ذَاّس هاًس. 
) ٍ فؾار تار 82-QHGآیتوی)، علاهت ػوَهی (9(
ٌاهِ علاهت ػوَهی پزعؾ آیتوی) اخزا ؽس.  31( هزالثتی
اس آى ٍ زر هغالؼات ایزاًی تْیِ ) 8791( ظ گلس تزيتَعّ
ٌاهِ پزعؾرٍایی ٍ پایایی . )31،41اعتفازُ ؽسُ اعت (
) تِ 5831سی (ظ هحوَّعًّیش ت راتیٌغَى فؾار تار هزالثتی
ّز زٍ پزعؼ ًاهِ تزای پایایی . )9(اثثات رعیسُ اعت
 .% تزآٍرز ؽس38ًیش، آلفای وزًٍثاخ فَق زر هغالؼِ حاضز 
ٌاهِ علاهت ػوَهی تز اعاط همیاط ًوزُ زّی پزعؾ
، 0ٍال اس راعت تِ چپ، ًوزات ؤتِ ّز ع .لیىزت اعت
ك هی گیزز. زر فَرتی وِ هدوَع ًوزات تیي ؼلّت 3، 2، 1
علاهت تا  55-82تاؽس، علاهت ػوَهی هغلَب،  72-0
، علاهت ػوَهی ًا هغلَب زر 48-65ی هغلَب ٍ سّح
 ).51ًظز گزفتِ هی ؽَز (
 .تَز "فؾار هزالثتی"اتشار زیگز، ؽاذـ عٌدؼ 
ت اتشار ایي اتشار، تز اعاط هتَى هَخَز ٍ تا هحَریّ
سی ظ هحوّتَعّ 3891فؾار تار هزالثتی راتیٌغَى  عٌدؼ 
هزالثیي  هغالؼِ ای رٍیزر  5831عاذتِ ٍ زر عال 
عالوٌساى هثتلا تِ آلشایوز تِ وار گزفتِ ؽس. ایي اتشار اتؼاز 
چِ وِ زر  هرتلف هفَْم فؾار هزالثت را تز اعاط آى
تؼزیف ًظزی هفَْم ًْفتِ اعت، زر تز گزفتِ ٍ تزای ّز 
یه  حسّاللتؼس هالی، اعترساهی، خغوی، اختواػی، سهاى 
ظ افزاز زارز. اػتثار فَری ٍ هحتَایی اتشار تَعّ ٍالؤع
گَیِ زر  31ییس گززیس. ایي اتشار هؾتول تز أـ تهترقّ
گشیٌِ عغحی اعت ٍ زاهٌِ ًوزات زر ّز  4لالة لیىزت 
اس یه تا چْار زر همیاط لیىزت تَزُ ٍ پاعد اس یه 
ظ)، عِ (سیاز) ٍ چْار (ذیلی سیاز) عثمِ (ون)، زٍ (هتَعّ
هی تاؽس.  25تا  31تٌسی ؽسُ اعت. زاهٌِ ًوزات اس 
آیتن، عغَح تالاتز  31ًوزات تالاتز اس هیاًِ، اس هدوَع 
 ).9( فؾار تار هزالثتی اعلاق هی ؽَز
ًَِ گیزی، تدشیِ ٍ تحلیل زازُ ّا پظ اس اتوام ًو 
،فَرت )61(ٍیزایؼ  SSPSًزم افشار  وارگیزی ِتا ت
زرفس فزاٍاًی،  زعتیاتی تِ اّساف پضٍّؼ اس  .تزایگزفت
ّای آهاری تی هغتمل، آًالیش ٍاریاًظ ٍ آًالیش  آسهَى
  0/50ٍ تا زر ًظز گزفتي عغح هؼٌا زاریرگزعیَى 
 ؽس.عتفازُ ا
 ...ارتثاط علاهت ػوَهی ٍ فؾار تار هزالثتی زر سًاى
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 یافته ها
عال ٍ  64/57±01ی سًاى هزالثت وٌٌسُ هیاًگیي عٌّ
%)، زر هزحلِ 83ی هزالثت وٌٌسگاى (تیؾتزیي گزٍُ عٌّ
% هزالثت وٌٌسگاى 57/3تَزًس.  )عال 15-06هیاًغالی (
% ذاًِ 28ظ، التقازی هتَعّ ٍضؼیّت% زارای 27/7، تأ ّله
% اس 66% عغح تحقیلاتی زیپلن ٍ تالاتز ٍ 56/3زار% ، 
زذتز عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز ًظز ًغثت ذَیؾاًٍسی، 
َلیت هزالثت اس عالوٌس ذَز را عؤهغ %42تَزًس وِ
 . )1(خسٍل ؽوارُ  هاُ تِ ػْسُ زاؽتٌس 6-21هسّت تزای
هت ػوَهی لاّوچٌیي یافتِ ّا ًؾاى زاز وِ ع
 08 حسّاوثزٍ  2 حسّاللسًاى هزالثت وٌٌسُ تا زاهٌِ ًوزات 
علاهت ػوَهی % هزالثیي 42) تَز ٍ  83/29±51/41( 
زر راتغِ تا فؾار تار .)2(خسٍل ؽوارُ  هغلَب زاؽتٌس
هزالثتی ًتایح هغالؼِ ًؾاى زاز وِ فؾار تار هزالثتی سًاى 
(  25 حسّاوثزٍ  31 حسّاللهزالثت وٌٌسُ تا زاهٌِ ًوزات 
% اس هزالثیي فؾار تار هزالثتی 26) تَز ٍ 73/71±01/1
ي ًتایح ًؾاى زاز ّوچٌی). 3تالایی را زاؽتٌس(خسٍل ؽوارُ 
 ٍضؼیّت، زّایی هاًٌس عيوِ تیي علاهت ػوَهی ٍ هتغیّ
اؽتغال،  ٍضؼیّتالتقازی، ًغثت ذَیؾاًٍسی، 
زر  وزالثت سًاى هزالثت وٌٌسُ اس عالوٌس، هسّت تحقیلات ٍ
(خسٍل ارتثاط هؼٌازاری ٍخَ زاؽت0/50عغح هؼٌازاری 
 .)4ؽوارُ 
افلی ّسف ضزیة ّوثغتگی پیزعَى زر راتغِ تا 
تؼیییي ارتثاط علاهت ػوَهی ٍ فؾار تار  "پضٍّؼ
 توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زنان مراقبت کننذه از سالمنذ مبتلا به آلسایمر :1جذول 
 تعداد (درصد) رمتغیّ تعداد (درصد) متغیر
 سه 
 سال 04زیر 
 سال 14-05
 سال 15-06
 DS±M
 
 %)52/33(  83
 %)63/66( 55
 %)83( 75
 64/57±01
 اشتغال وضعیّت
 خاوه دار
 شاغل
 
 )28(321
 )81(72
 تأهّل
 تأهّلم
 د و سایرمجرّ
 
 )57/3(311
 )42/7(73
 تحصیلات وضعیّت
 پاییه تر از دیپلم
 دیپلم و بالاتر
 
 )43/7(25
 )56/3(89
 اقتصادی وضعیّت
 طخوب ومتوسّ
 ضعیف
 
 )27/7(221
 )72/3(82
 مراقبت مدّت
 ماه 6-21
 ماه 31-42
 ماه 52-63
 ماه 73-84
 ماه به بالا 94
 DS±M
 
 )42(83
 )22/6(63
 )21/6(91
 )71/3(62
 )02/6(13
 73/25±71/13
 وسبت خویشاوودی
 همسر
 دختر
 عروس
 
 )91/66(92
 )66(001
 )41/33(12
 
 
 توزیع فراوانی نمره سلامت عمومی  :2جذول 
 در واحذهای مورد پژوهش
 درصد تعداد سلامت عمومی*
 42 63 مطلوب
 85/6 88 طمتوسّ
 71/3 62 وامطلوب
 001 051 جمع
 83/29±51/41 DS±M
 هی تاؽس. 08تا  2زاهٌِ ًوزات وغة ؽسُ اس علاهت ػوَهی تیي 
 
 توزیع فراوانی نمره فشار بار مراقبتی   :3جذول 
 در واحذهای مورد پژوهش
 درصد تعداد فشار بار مراقبتی*
 26 39 مراقبتی بالا فشار بار
 83 75 فشار بار مراقبتی پاییه
 001 051 جمع
 73/71±01/1 DS±M
 هی تاؽس. 25تا  31*زاهٌِ ًوزات وغة ؽسُ اس فؾار تار هزالثتی تیي 
 
 حغیٌی ٍ ّوىار
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  "ى هزالثت وٌٌسُ اس عالوٌس هثتلا تِ آلشایوزاهزالثتی سً
تیي علاهت ػوَهی ٍ فؾار تار هزالثتی  ًؾاى زاز وِ 
، =r0/166(هؼٌازاری ٍخَز زارز  هؼىَطّوثغتگی 
یؼٌی تا واّؼ علاهت ػوَهی فؾار تار  .)=P0/000
 هزالثتی افشایؼ هی یاتس ٍ تز ػىظ.
 
 بحث
ًتایح هغالؼِ ًؾاى زاز وِ فمظ زر حسٍز یه 
لشایوز آاس سًاى هزالثت وٌٌسُ اس عالوٌس هثتلا تِ چْارم، 
اس حسٍز عِ چْارم، علاهت ػوَهی هغلَب زاؽتٌس ٍ زر 
ظ ٍ ٍاحسّای هَرز پضٍّؼ علاهت ػوَهی هتَعّ
علاهت  ٍضؼیّتاس  آًْا تًاهغلَب زاؽتٌس. یؼٌی اوثزیّ
َزًس. ایي یافتِ تا ًتایح حافل ثػوَهی هغلَتی تزذَرزار ً
 ِارای). چزا وِ 51اس هغالؼات زیگز ّوغَ هی تاؽس( 
هزالثت اس عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز، تا تحلیل علاهتی، 
افشایؼ ذغزات اتتلا تِ تیواری خغوی ٍ رٍاًی تزای 
زر ).9ٍ  2هزالثیي ٍ عغَح تالای تٌیسگی ّوزاُ اعت (
هغالؼات اًدام ؽسُ، هزالثیي اس عالوٌساى تزایي اػتماز تَزُ 
اًس وِ هزالثت اس عالوٌسؽاى تاػث واّؼ علاهتی آًْا ٍ 
عثة تزٍس ذغتگی رٍاًی، فؾار تار هزالثتی، تزٍس 
اذتلالات رٍاًی ٍ ....زر آًْا ؽسُ اعت. آًْا هزالثت اس 
اغلة عالوٌس ذَز را تدزتِ ای پز اعتزط للوساز ًوَزُ ٍ 
. )61(ذَز را زر رٍیارٍیی تا اعتزط ًا هَفك هی زاًغتٌس 
زر تزذی هغالؼات هزالثیي، هزالثت اس تیوار هثتلا تِ 
عاػت زر رٍس تؼثیز ًوَزُ  63آلشایوز را تِ  ػٌَاى سًسگی 
اًس وِ تاػث تزٍس هؾىلات خغوی، رٍاًی ٍ ػاعفی تزای 
 .)71(آًْا ؽسُ تَز 
تالاتز،   ًتایح هغالؼِ ًؾاى زاز وِ  هزالثیٌی وِ عيّ
التقازی ضؼیف تز، ذاًِ زار، عغح  ٍضؼیّتاس ًظز 
وزالثت عَلاًی تز ٍ ًیش هزالثیٌی هسّت تحقیلات پاییي تز،
وِ زر ًمؼ ّوغز فزز عالوٌس تَزًس، علاهت ػوَهی ًا 
هغلَب تزی را ًؾاى زازًس.ّوچٌیي ًتایح ًؾاى زاز وِ تیي 
 یّتٍضؼ، تأ ّلزّایی هاًٌس فؾار تار هزالثتی ٍ هتغیّ
وزالثت زر عغح هسّت التقازی، ًغثت ذَیؾاًٍسی ٍ
ارتثاط هؼٌا زاری ٍخَز زارز. تِ ایي  0/50هؼٌازاری 
التقازی ضؼیف تز،  ٍضؼیّتز، تا فَرت وِ هزالثیي هدزّ
وزالثت عَلاًی تز ٍ ًیش هزالثیٌی وِ زر ًمؼ ّوغز هسّت 
فزز عالوٌس تَزًس، فؾار تار هزالثتی تیؾتزی را تدزتِ هی 
ًظز اؽتغال، علاهت ػوَهی زر سًاى ؽاغل  اس. ًسوزز
هغلَب تزی  ٍضؼیّتًغثت تِ سًاى ذاًِ زار 
احوس ًیا تِ هٌظَر  7831زر هغالؼِ عال  ،لیىي؛زاؽت
اؽتغال تز علاهت سًاى اًدام گزفت، هؾرـ تأتیّزتزرعی
ؽس وِ تیي ؽزایظ علاهت ٍ تیواری زر سًاى ؽاغل ٍ غیز 
ٍخَز ًسارز. زر هدوَع  ؽاغل ارتثاط آهاری هؼٌازاری
ی اس سًسگی ٍ افشایؼ اعتملال التقازی، رضایت ولّ
حوایت ٍ ّوزاّی ّوغز، زر خْت ارتمای علاهت 
). تز اعاط ًتایح تِ زعت آهسُ 81گذار هی تاؽس (تأتیّزسًاً
التقازی ضؼیف، علاهت  ٍضؼیّتاس ایي پضٍّؼ، زر 
 رهای دموگرافیک در واحذهای مورد پژوهشسلامت عمومی و فشار بار مراقبتی با برخی متغیّارتباط  :4جذول 
رهای متغیّ
 دموگرافیک
 سلامت عمومی
 رهای دموگرافیکمتغیّ eulav-P* ازمون آماری
 فشار بار مراقبتی
 eulav-P آزمون آماری
 711/0=P 491/2 =f ,AVONA سه 340/0=P 481/3=f,AVONA سه
 390/0=P 154/2=F,AVONA تأهّلوضعیّت 145/0=P 916/0 =f ,AVONA تأهّلوضعیّت
 ,tset T tnednepednI اقتصادی وضعیّت
 179/2=T
 110/0=P 076/6=F,AVONA اقتصادی وضعیّت 300/0=P
 وضعیّت
 110/0=P 067/4=F,AVONA خویشاوودی وضعیّت 400/0 =P 087/5=f ,AVONA خویشاوودی
 ,tset tnednepednI اشتغال وضعیّت
 ,471/3 =T
 011/0=P 125/2=F ,AVONA اشتغال وضعیّت 200/0=P
 ,tsettnednepednI تحصیلات وضعیّت
 65/2=T
 050/0=P 541/4=2X تحصیلات وضعیّت 010/0=P
 500/0=P 9/41=2X مراقبت مدّت 050/0=P 663/9=2X مراقبت مدّت
 .ُ اعتزر ًظز گزفتِ ؽس 0/50عغح هؼٌی زاری 
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ظ ٍ التقازی هتَعّ ٍضؼیّتػوَهی ًا هغلَب تز اس 
زر هغالؼِ ذَز زر  9991زر عال عیغه ذَب تَز. 
چٌسیي ذقَؿ ػَاهل هزتثظ تا هزالثت ػٌَاى ًوَز وِ 
رٍی علاهت هزالثیي ٍ رفتارّای تْساؽتی  ػاهل تز
التقازی  ٍضؼیّتهی گذارز. عغح تحقیلات، یّزثتأآًاً
پاییي، حظ تزط ٍ اضغزاب، فمساى زاًؼ زر راتغِ تا 
ذَز هزالثتی، ًاتَاًی، ػَاهل فزٌّگی، ٍ ًیاسّای اػضای 
ًتایح ).91ذاًَازُ ّوِ اس خولِ ایي ػَاهل هی تاؽٌس (
حافل اس پضٍّؼ ًؾاى زاز وِ زر ّوغزاى عالوٌس هثتلا 
زر  تِ آلشایوز علاهت ػوَهی ًاهغلَب تز تَز. گزاعش
زّای ًیش زر ًتایح هغالؼِ ذَز، زر هَرز هتغیّ 9002عال 
هزتثظ تا فؾار تار هزالثتی زر هزالثیي غیز حزفِ ای، تیاى 
تز،  ًوَز وِ ّوغزاى فزز ٍاتغتِ ًغثت تِ فزسًساى تشري
تیؾتز احغاط هی وٌٌس وِ زر هزالثت زازى اس عالوٌس 
یه تَخیِ  ).4ت زارًس (هثتلا تِ آلشایوز، ػسم فلاحیّ
تزای چٌیي ًتیدِ ای هی تَاًس ایي تاؽس وِ ّوغزاى 
عالوٌساى هثتلا تِ آلشایوز ًغثت تِ عایز هزالثیي، هغي تز 
تزیي هیشاى علاهت ػوَهی زرن ؽسُ را  هی تاؽٌس ٍ ون
ًغثت تِ عایز هزالثیي زارًس. تٌاتزایي، حالات هرتلف 
 آًْا تاؽس. علاهتی هوىي اعت ًاؽی اس عيّ
% اس خاهؼِ 26زر  فؾار تار هزالثتی تالاتدزتِ 
س ایي هَضَع اعت وِ هزالثیي غیز یّؤهَرز پضٍّؼ ه
زر ّای رٍاًی سیازی هی ؽًَس.   ةیرعوی هتحول آع
ی اس تَخًّْیش، هیشاى لاتل  5831هغالؼِ هحوسی زر عال 
هزالثیي عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز زارای فؾار تار هزالثتی 
خایی وِ تزای تزرعی فؾار تار  اس آى. )9تالا  تَزًس ( اًًغثت
لاػات، اتشار هؾاتِ زر ایي پضٍّؼ هزالثتی ٍ گززآٍری اعّ
زعت آهسُ  ِرا تِ وار تززُ تَزًس، ایي ًتایح تا یافتِ ّای ت
زر  ٍ  لاتل همایغِ اعت. تزر پضٍّؼ ها ّورَاًی زاؽ
ػضَی اس  ٌَاىػ تٍِالغ ایي هزالثیي غیز رعوی وِ اغلة 
فؾار تار هزالثتی زر گیز هؾىلات ٍ ت ػلّ ِت ذاًَازُ ٍ
ٍخَز .)51(هغائل ػسیسُ هزتثظ تا علاهتی ذَز هی ؽًَس 
زر ایي  تأ ّلٍضؼیّتارتثاط هؼٌازار تیي فؾار تار هزالثتی ٍ 
 ،وِهحوسی ٍ ّوىاراى هتٌالض اعت. چزاهغالؼِ تا یافتِ 
فؾار تار  تأ ّلز تیؾتز اس هزر ایي پضٍّؼ هزالثیي هدزّ
هحوسی ایي فؾار تار هزالثتی  .ثتی را گشارػ ًوَزًسهزال
ایي ًتایح  الاًاحتو).9یي تیؾتز گشارػ ًوَز (تأ ّلرا زر ه
هتٌالض زر ایي زٍ تحمیك، ًاؽی اس تفاٍت زرحوایت 
اختواػی اعت وِ اس ایي هزالثیي هی ؽَز ٍ زر پضٍّؼ 
زر سهاًی وِ  ،وِچزا ؛وًٌَی تِ آى پززاذتِ ًؾسُ اعت
تزای اػضای ذاًَازُ حوایت اختواػی اس عَی ذاًَازُ ٍ 
را  تزی ونخاهؼِ فزاّن ؽَز، افزاز فؾار تار هزالثتی 
 هتحول هی ؽًَس.
التقازی تْتز  ٍضؼیّتایي هغالؼِ هزالثیي تا  زر
تزی زاؽتٌس. ایي یافتِ تا ًتایح هغالؼِ  فؾار تار هزالثتی ون
زر هغالؼِ عایي هی تاؽس.  عایي اًسرٍى ٍ ّوىاراى ّوغَ
اًسرٍى، ًتایح ًؾاى زاز وِ هزالثیي تا زرآهس پاییي ٍ ًین 
ز، فؾار ت ريرخ تْساؽتی ضؼیف، تِ ذقَؿ فزسًساى تش
ایي هَضَع وِ  ،ِالثتّ. )02تار هزالثتی تالاتزی زاؽتٌس (
تز ٍ یا زر آهس پاییي تز، فؾار تار  افزاز تا هٌاتغ التقازی ون
را تدزتِ وٌٌس، هٌغمی تِ ًظز هی رعس. هزالثتی تیؾتزی 
اختواػی  –ّای هحزٍم اس ًظز التقازی  گزٍُ لاًاحتوا
 ل هی ؽًَس. وّفؾار تار هزالثتی تیؾتزی را هتح
یافتِ ّای هغالؼِ ًؾاى زاز وِ ّوغزاى عالوٌس 
هثتلا تِ آلشایوز ًغثت تِ عایز هزالثیي تیؾتزیي فؾار 
هسُ اس هغالؼِ آًتایح تِ زعت ل هی ؽًَس. هزالثتی را هتحوّ
ًیش ًؾاى زاز وِ ّوغزاى ًغثت تِ فزسًساى فؾار  گزاعش
لاٍُ ػ ِت). 4ل هی ؽًَس (تار هزالثتی تیؾتزی را هتحوّ
ًغثت تِ  تیاى ًوَز ّوغزاى 8002ًیش زر عال   وارتزٍ
فزسًساى فؾار تار هزالثتی تالاتزی را تدزتِ هی وٌٌس. 
ّوچٌیي زذتز ٍ یا سى عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز تَزى ّن 
وِ پغز ٍ یا ؽَّز فزز هثتلا تاؽٌس، فؾار  زر همایغِ تا ایي
تار هزالثتی تیؾتزی را تحویل هی وٌس ٍ اس ایي ًظز تا یافتِ 
دوَع اس یافتِ ّای ه). 12ّای پضٍّؼ ها تَافك زارز (
هزتثظ تا ایي هغالؼات هی تَاى ایي گًَِ تززاؽت ًوَز وِ 
فؾار تار هزالثتی زر هیاى ّوغزاى ٍ زذتزاى عالوٌساى 
 حغیٌی ٍ ّوىار
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ایي هَضَع هوىي اعت . سهثتلا تِ آلشایوز تیؾتز هی تاؽ
 ًاؽی اس ٍخَز رٍاتظ ػاعفی هیاى آًْا ًیش تاؽس.
هزالثتی ّوچٌیي زر ایي هغالؼِ تیي فؾار تار 
وزالثت اس عالوٌس هثتلا تِ آلشایوز ارتثاط هؼٌازاری هسّت ٍ
وزالثت عَلاًی تز تَز فؾار تار هسّت ّزچِ .تٍخَز زاؽ
گاّی ایي هزالثت  ،ِالثتّهزالثتی ًیش تیؾتز تدزتِ هی ؽس. 
فزز، تاػث ػازت فزز ٍ ًیش تزًاهِ ریشی هسّت ّای عَلاًی
هوىي اعت عثة تزٍس  ،ِالثتّ .تْتز هزالثت هی ؽَز
فزعَزگی زر فزز ًیش ؽَز. تز عثك ًتایح آًالیش چٌسگاًِ 
ذقَفیات فززی هزالة هؾرـ تیي فؾار تار هزالثتی ٍ 
ؽسُ وِ سهاى ّفتگی عَلاًی تزی وِ هزالثیي تزای 
هزالثت اس عالوٌس ذَز اذتقاؿ هی زٌّس، عثة فؾار 
س ًتایح تار هزالثتی تالاتز ؽسُ ٍ ّویي اهز ًیش تاػث تزٍ
هٌفی زر اهز هزالثت هی گززز. تِ ػثارتی، سى تَزى ٍ ًیش 
ِ هزالثت، عثة فؾار تار هزالثتی یتؼساز عاػات سیاز ارا
تالا زر فزز هزالة ٍ ًیش تزٍس اثزات هٌفی زر اهز هزالثت 
). ٍلیىي هغالؼاتی ًیش ٍخَز زارًس وِ تیاى هی 4هی تاؽس (
هاًظ ٍ آلشایوز زر ًوایس وِ هزالثت اس افزاز هثتلا تِ ز
سهاى عَلاًی تا واّؼ هیشاى فؾار تار هزالثتی زر آًْا 
تفاٍت هَخَز زر ًتایح هغالؼات ). 12ٍ  02ارتثاط زارز (
تِ لسرت عاسگاری افزاز  تَخِّهرتلف را هی تَاى تا 
تَخیِ ًوَز، تِ ػثارتی افزازی وِ لسرت عاسگاری تیؾتز 
هزالثتی  زارًس هوىي اعت تا گذؽت سهاى فؾار تار
ل ؽًَس ٍ افزازی وِ تَاًایی عاسگاری ووتزی را هتحوّ
تزی زارًس فؾار تار هزالثتی تیؾتزی را گشارػ هی  ون
 وٌٌس.
یافتِ ّای هغالؼِ ًؾاى زاز وِ تیي علاهت ػوَهی 
ٍ فؾار تار هزالثتی ارتثاط هؼىَط ٍ هؼٌازاری ٍخَز 
زارز، تِ گًَِ ای وِ تا افشایؼ علاهت ػوَهی فؾار تار 
علاهت  ٍضؼیّتهزالثتی واّؼ هی یاتس ٍ تالؼىظ. 
ًاهغلَب هزالثیي، زرخِ ٍاتغتگی فزز تیوار تزای اًدام 
اختواػی عِ  –ؾىلات ذاًَازگی وارّای رٍساًِ ٍ ه
زی ّغتٌس وِ تاػث افشایؼ فؾار تار هزالثتی هی هتغیّ
ّوچٌیي هغالؼات هزتثظ ًؾاى زازُ اًس وِ ). 4( ؽًَس
فؾار تار هزالثتی ًیش تز علاهت خغوی ٍ رٍاًی هزالثیي 
زارز. ایي تاثیزات تز علاهت رٍاًی هزالثیي یّزثتأغیز رعوی
ٍ  12اضغزاب هی تاؽس. (تِ ؽىل افغززگی ٍ  هؼوَلاً
زر ایي تارُ   5002).  رًٍل ٍ ّوىاراى زر عال  32ٍ 22
تیاى هی وٌٌس وِ هزالثت اس افزاز هثتلا تِ آلشایوز زر خاهؼِ 
اغلة فؾار تار هزالثتی ٍ ًیش  ،ااهّ ؛تغیاری هشایا ّن زارز
). 22اعتزط سیازی را تز هزالثیي تحویل هی وٌس (
ًیش ایي گًَِ هؾرـ ؽس وِ  ّوچٌیي زر هغالؼِ تَهَوَ
فؾار تار هزالثتی هزالثیي تا علاهت رٍاًی آًْا ارتثاط زارز. 
ّوچٌیي ؽیَع ػلاین افغززگی زر هیاى هزالثیي عالوٌساى 
  ).42ت ػازی هی تاؽس (هثتلا تِ آلشایوز زٍ تزاتز خوؼیّ
ِ هزالثت ٍ ّوچٌیي اذتلالات خغوی ٍ یشهاى اراهسّت ِالثتّ
ت ویّزریافت وٌٌسُ هزالثت ًیش زر ایي هیاى اّؽٌاذتی فزز 
زارز وِ زر پضٍّؼ حاضز ایي هَضَع زر ًظز گزفتِ 
 ًؾسُ اعت. 
هزالثت اس تیوار ًاتَاى، هزالة را تا هؾىلات 
تدزتِ هزالثت هوىي  ،تٌاتزایي .زی هَاخِ هی وٌسؼسّهت
اعت تزای هزالثیي اعتزط سا تاؽس ٍ اس ًظز فیشیىی ٍ 
هٌفی تگذارز. ایداز هؾىلات رٍاًی ًظیز یّزثتأرٍاًی تز آًْا
ثغتزی هسّت افغززگی تزای هزالثیي تاػث افشایؼ زفؼات ٍ
تیواراى زر هزاوش هزالثتی زرهاًی ٍ افشایؼ ّشیٌِ ّا هی 
 .)9ٍ  52(ؽَز. 
اهىاى وٌتزل ّوِ  وِ رغن ایي ػلیزر ایي هغالؼِ، 
ًتایح پضٍّؼ ًؾاى زاز  .زّای پضٍّؼ ٍخَز ًساؽتهتغیّ
لِ أوِ علاهت هزالثیي اس عالوٌساى هثتلا تِ آلشایوز یه هغ
اس عَی حزفِ ّای  تَخِّتْساؽتی هْن اعت وِ ًیاسهٌس 
ٍ  هی تاؽستْساؽتی ٍ ارایِ وٌٌسگاى ذسهات تْساؽتی 
ػٌَاى  ِّای ارتما زٌّسُ علاهت ایي افزاز تایس ت اعتزاتضی
تْساؽتی زر خاهؼِ هَرز  ّای ت زر هزالثتیه اٍلَیّ
تز اعاط ًتایح پضٍّؼ حاضز،  اوثزیت لزار تگیزز.  تَخِّ
آلشایوز علاهت سًاى هزالثت وٌٌسُ اس عالوٌس هثتلا تِ 
ػوَهی هغلَتی ًساؽتِ ٍ فؾار تار هزالثتی سیازی را 
ىاًس رز یتثلازه رات راؾف ٍ یهَوػ تهلاع طاثترا... 
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ّوحته .سًَؽ یه ل ؼمً ات ةلازه ىاًس ِؼلاغه يیا رز
 ،راز ًِاذ ،زغوّتّیؼضٍ  تلایقحت ،زت فیؼض یزاقتلا
نو ٍ زت تّسه زت یًلاَع تثلازوّتیؼضٍ بَلغهاً  ار یزت
ّتثلا .سًزَت ُزَوً ػراشگِ، ّیغته شخ ِت ٌِیهس يیا رز یاّز
ّیؼوخ ار یا ُسوػ ؼمً شیً زازفا یگسًس َُیؽ ،یتذاٌؽ ت
 ؼّاو ٍ  یهَوػ تهلاع ٍ ُافر ،یسٍزْت طاغحا رز
 .سٌو یه افیا یتثلازه رات راؾفیلػ يیا نغر ِو  يیا رز
 رازل یعرزت زرَه ُسٌٌو تثلازه ىاًس یگسًس َُیؽ ِؼلاغه
و سٌّز یه ىاؾً سّاَؽ ،تفزگً یگسًس هثع يیت ِ
 ٍ یتؽاسْتّتیؼضٍ  طاثترا زازفا یًاٍر ٍ یوغخ تهلاع
( زراز14.) 
 
یریگ هجیتن 
ىآ سا و اخت ٍ یگًاذ يیثلازه ٍ ُزاًَاذ ِ ِضیٍ ُ
 ،ىاهرز یازت غثٌه يیزتْت سًٌاَت یه ىازتذز ٍ ىازغوّ
ارا ،سٌؽات زویاشلآ ِت لاتثه ىاسٌولاع سا تثلازه ٍ تیاوحی ِ
 تلایْغت تثلازهىاگرا یَع سا رَحه ُزاًَاذ  یاّ
طَتزه تهلاع ظفح ،یتثلازه رات راؾف ؼّاو ةخَه ،
ػ ٍ ُزاًَاذ رز يیثلازه یهَورز تیاًْ ّیفیو یامترا ت
را تثلازهِیا  ات .سؽ سّاَذ ىاسٌولاع ِت ُسؽِّخَت  ِت
ٍسحهّیزت پ عًَ زظً سا ،زضاح ِؼلاغه یاّض ِتفای ،ؼٍّ
 یؼیعٍ یزیذپ نیوؼت سا كیمحت یاّ ٍ ُزَثً رازرَذزت
ّلو یتایسرا هی ِت ار یًاٍر ٍ یوغخ یلو تهلاع سا ی
زراذگ یه ؼیاوً؛ اذل،  ٍ یا ِلذاسه یسؼت تاؼلاغه مادًا
 .زَؽ یه زاٌْؾیپ شیً ززه يیثلازه یؾٍّضپ ِؼهاخ ات شیً 
 
ینادردق و رکشت 
 ِؼلاغه یاّ ِتفای سا یؾرت ىاٌَػ ِت ؼٍّضپ يیا
راوآ ٍ سؽات یه یؾٍّضپ حزع سا لفاح یٌیلات ییاهس
زگؾٍّضپىا يیست  ار زَذ یًازرسل ٍ زىؾت ةتازه ِلیعٍ
 تاهسذ ٍ یىؽشپ مَلػ ُاگؾًاز یؾٍّضپ تًٍاؼه سا
 یًاهرز یتؽاسْتىازیا، ٍ ىاراویت سا تیاوح يودًا شیً
 نًاذ راوزع ٍ یحلاف نًاذ راوزع ىازیا زویاشلآ
ّیزیسه  ةیتزت ِت یزیگًاْخ زیاع ٍ مزتحه  تًٍاؼه ٍ ت
 ِو ىازیا زویاشلآ ىاراویت سا تیاوح يودًا ىاٌوراو
 ِؼلاغه يیا ىازگؾٍّضپ یه ملاػا ،سًا ُزَوً یرای ار
رازنی.
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Abstract 
Background and aim: providing care of patient with Alzheimer 
disease in long term associates with an increase in physical and 
mental health problems for caregivers. The study purpose was to 
assess the relationship between general health and burden in 
women as caregivers of patient with Alzheimer disease. 
Material and Methods: In this cross sectional and study, 150 
women who had 18-60 years old and were the first-degree 
relatives of elderly patient with Alzheimer and also being direct 
caregivers for at least six months were selected through the 
convenience method. The data were collected using general 
health and burden questionnaire and then analyzed using by 
SPSS 16 and some tests like independent T-test, ANOVA  and 
Regression analysis with Pvalu of .05. 
Results: The results indicated that 38% of caregivers were in a 
range age of 51-60 years old. In addition, 75.3% of theme were 
married and 72.7% had moderate economic status, 82% were 
house holder, 65.3% of them had diploma education, and 66% 
were elder’s daughter and took care of their old patients for 6-12 
months. Results showed that 24% of participants were in a good 
level of general health and 62% experienced a high level of 
burden. Pearson’s correlation coefficient created a significant 
negative correlation between general health and burden (r= 
P≤0/000r= 0/661).  
Conclusion:  According to the correlation between level of 
general health and burden in this study, health level of care 
providers is an important health problem requiring to receiving 
attention from healthy services and professions as a priority in 
health caring.   
Key words: Elderly People, Alzheimer Disease, Caregiver, 
General health, burden 
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